ユスティ「財政の体系」 : 後期官房学の財政思想(二) (木内信蔵教授古稀記念号) by 池田 浩太郎 et al.
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????、?????????????、「?????」?「????」????????????????????? 、 ? ィ ?? 、「 ? 」? 、 、
?????????????????????、????????????????。
???? 、???? 「????」??????? ィ?????? ???? ????????、
???「?????」??? 、 、 っ?? ?っ ? 。
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??????????? っ 、 っ ? 、 ?





??、??????? ? 、? ? ? ? ? ?
??。??????? ? 、???????????、???????????????????????????、????????????????????????。
?????????、 ?? ???? っ 。 ＝
?????????? ょっ 、 っ 、 ????????。?? 、 ? っ???っ??? 。
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?、?????、?? ?? 、 ? 、? ?「??」 ?? ???。
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?????、 ? ? ?????????????」（???）。
????? 、 ? ? 、 、 ?
????? ? ?? ??????????ょっ?、?? ? 、 ィ ?? （??????）。
???「?っ? 、 っ 、
?、??? ?? ? 。 、 、 ??、????? ?? ????????????、??? ??、???????、? ????、?? ? 」（ ）。
?????????、 ? （ ） 。
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???「? ? 、 ? ? 、? ?
???????」（???）。
????? ? ????ィ?、???????? ? 、?? ???????、??????????
????? 、 ? 、 ? ????????。???? ?、 ? ?? ? ? ? ??? 。
???「???????????、??? ? 、 ? ? ? 、
????? っ 」（ ）。














?????、 ? っ ィ
???、?? ? ?? （ ?）。





??? っ?、?????? ? ????????????、????ィ???? ??? 。 、 、 、??? ??? ?? ?っ （ ）。







??????????????????（「????」????????????????）。???? っ???ー??ィ??ー???????????????????????????、???ィ っ ??（ ）。???、 ィ 「 」 ?、 ? ? 、?? ???????????????? ?? ?、?? ??? 、?? （ ） っ っ?（ ? ）。?? 、 ィ 「 」 、 ?????????????????????????、??????? っ 。 っ 、 ?ィ 「 ? 」 、?? ? っ っ 。
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????????????っ?、???ィ??????????????????????????、????
???? ?。????、
???? （ ー ） 、?? （ ） 、?? 、?? 、
??????。
???? ????????????? っ 、
?????????、????、?? ィ 、?? 、
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??。????????????????????????????????????????????、???? ? （ ）。
????、???ィ?ょ 、 ? 、 ー? ?
???、??????? っ? ? ?? 。 ? 、 、?? 、?? 。 ? 、 。「??っ ???、〔 ? 〕 っ 、 、 っ?? ?? 」（ ） ィ 。
??、??????????? ? ??? 、 ? ? ? 。
?ィ??????????? 。




ー???っ ? ? ?。
????ィ 、 ? ? ? 。 、?? 「 ?????? 、?? ??????? ???、???、?っ?????????、?????
????????????????????、????????」（????）。
??????????? 、 ? ? ? 、 ?
???????????? 、 。
????ィ ょ 、 ー 、 、
???????????????? 、 、?? 、 。 っ ?? 、????? っ 、 ィ 。 ??? 。
?????、???ィ????? 、 っ 、 ?
???????。??????? 、 、?? っ ? 、 （ ）。
???「????????????、 っ 、
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???????????????っ?????????????????????。??????、?????っ? ? ィ 、 ? 。
???「??????、???????????????????????????、????????」（?
???）。
????ィ ょ? 、 、? 、 ?
????????。?? っ 「 っ ? っ 、 ??? ? 」（ ）。 ィ?、 。
???「……??????、 ? ?、
??」（????）。
?????っ?????、? 、 、 っ
??????????? 。 ?????、???? ??、? ???????????? 、 ィ 。
???「??????? 、??? ??? 、????? ?、?????????????
???? 、 っ 」（ ）。
???????????ィ ? 。 、
?、???????っ?、??? っ?? ????? ?? 、 、 「
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?????????????????????????????????????????ィ??っ??、???? っ 、 っ 。
????ィ?「?????」???????????、?????????、???????????????
?????????????、??「????」?????????????????????。
???????ィ?、? ? ? ? 、 。?? ィ ? ? 、 「
???、???????、 、 っ 」（ ）?? ? 。 ィ っ 。
???????????、? ? っ 、 。?? ィ ? 。 っ っ ?
?「?????」??????っ ょ 。
????ィ ??。「??、 ?






????? 、 。 ?? ?????????、 、 ィ 。?? ?????? 、 ィ 、????? っ ?、 ??????????。??? 、 ?? ? 、? っ 、????? （ ）。
???????、????????? ? ? 、 ?
????? （ ）。 、??????? 、 ッィー 、 （ ）
????ィ?? 。 ? 、 、
????? （ ）、 （ ） 、 。??????? ??? ? （ ）。
??????? ? ?、????? ????、????ィ???。??? 、 ??
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ィー?）??????（?? ? ??? 、 ? ? 、 ? ????? ?っ 。
????ィ????、???????ィー??、??????????????????????（????）。
????、「??ッィー ? 、??。 ? ? 。??、 …… ? ?ィー ? ? ??。 ???? 、 ? 」（ ） 。「?? ? 、 ィー 。 ? 、?? 」（ 。
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??? 、 ッィー っ??? ???（ ? ）。
???、??ッィー?????????????? ? 、???ィ
??????? 、??? 。
????ィ???「…… ? 、?? 、 ょ
っ?????? 」（ ） 。 ?、 ???????。
???????ィ?? ? ??、 ? 、
??????????? （ ）。
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??????? ?、???ィ???????????????。???????、 ィ ? 、 ?
?ィ????? 、 ????????? ? ??????。
????? 、 っ
?、??? ? ????????????????????????っ?、??? ??、??? ? っ





??????っ?。??????「?????、????????????っ?、??????????????? ー 、 ? ? 」（ ）、 ィ ? 。
???、????????????、???????????????????????。「??????、?
???? ????? 、 ? 、 ????????、?????? ????????? 」（ ）。
????、???????? っ? 、 ?、 ?
???ー????????? 、 。 ? ? ??? 、? 、 、
????????????? ? 、 ィ 。?? 、 っ??、??????、??? 、?? ? （ ）。 、 、?、 ?? ???? 、 っ っ?? ??? ? ィ （ ）。?????????、? ィ 、 っ っ
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????、 、 ?、 、 、 、 ???????、????????、???? 、 ? ??。 っ 、 、?? ? 、 っ っ?? 。??????、?????? ???????????????????、???? ????? ィ?? ? ? 、 ? ??? ????っ?、 っ 。
????????、?????ッ ? 、 ? ?
???? ?? 、? ィ 「 」 っ 。 ィ??、 ッ っ?。
????ィ????????????、????? 、
??ッ? ? ????? っ っ 。
????「 ? 」 ー ? ??????ッ???????????????????? ? ?、 ィ 。
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????????????、???ィ???????????????????????、??????????? っ 、 ? ? 。???? ー?、? 、 ?ー?。?? ?、? ??? ????? 、 ?ィ?「 」?????????、???? ???? ???? ???? 、 ?????? 。 ?? ?ィ? ? 、 ー?ー?? ?っ 。 っ? ? 。?? 。????ィ????「……? ? ? ? ?? ? ?、?? ?????。??????、?????? ???? ???…… 『???』 ??? っ? 、…… ? 、 ょっ 。……? ??? ??? 。 ???っ 。?っ 、 ?? ? 。 …… 、?? ????? ? ? ? ? っ 。 ??? ? ? っ 」、 。
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